






























































































名)であり、年齢の範囲は 24 歳~80 歳で、中
央値は 59歳で、あった。実施回数は異なり、 l









水分量 一2.41:1:1.70 0.97:1:1.41 ー1.23:1:1.75
1自分量 .~2J !:i.:t:.?，.4J … L4B :t:J ，9B :~0}6 :t: 3.03 




油分量 !ー1.9B:l:2.6B 1.65:1:3.23 -0.60土3.1B 
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